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A.Traini 画  “The Life of Martin Luther”  
（アメリカで 500 年を記念して出版されたとびだす絵本）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（7）	 ルター研究所ニュース Nr.71	 2018 年 10 月 31 日発行
書　評
『二つの宗教改革　ルターとカルヴァン』 H.A. オーバーマン 著　（教文館、2017 年）




























































































2018 年 10 月 31 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.71	 （8）
⃝
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
　
六
月
四
〜
六
日
、
御
殿
場
の
東
山
荘
で
「
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
五
百
年
か
ら
の
出
発
」。
三
十
名
参
加
。
詳
し
く
は
三
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
⃝
ル
タ
ー
研
究
所
の
公
開
講
座
　
二
〇
一
八
年
度
前
期
は
江
口
所
長
に
よ
る
「
ル
タ
ー
概
論
」
が
開
か
れ
、
ル
タ
ー
の
生
涯
と
神
学
、
ま
た
後
世
へ
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
の
学
び
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
　
後
期
は
「
ル
タ
ー
と
ル
ー
テ
ル
教
会
」
の
講
座
が
開
か
れ
ま
す
。
石
居
・
宮
本
の
両
所
員
が
担
当
し
ま
す
。
⃝
最
近
の
所
員
会
　
ル
タ
ー
研
究
所
で
は
原
則
毎
月
一
回
、
所
員
会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
研
究
所
の
行
事
企
画
等
、
事
務
的
な
打
ち
合
わ
せ
の
他
、
所
員
に
よ
る
研
究
発
表
な
ど
の
共
同
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。
昨
二
〇
一
七
年
の
宗
教
改
革
五
百
年
に
は
、
国
内
外
で
ル
タ
ー
や
宗
教
改
革
を
め
研
究
所
ニ
ュ
ー
スぐる多
く
の
研
究
書
や
論
文
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
改
め
て
学
ん
で
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
、
日
本
ル
タ
ー
学
会
の
紀
要
（「
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
」）
七
号
の
論
文
集
『
ル
タ
ー
の
主
要
著
作
を
読
む
』
の
検
討
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
参
加
者
歓
迎
。
⃝
秋
の
講
演
会
　
ル
タ
ー
研
究
所
で
は
、
毎
年
秋
に
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
十
一
月
十
八
日
（
日
）
午
後
二
時
よ
り
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
大
森
教
会
で
開
か
れ
ま
す
。
講
演
は
小
田
部
進
一
「
宗
教
改
革
か
ら
五
百
年
後
の
人
間
の
自
由
と
不
安
と
希
望
」
で
す
。
小
田
部
先
生
（
玉
川
大
学
教
授
）
は
一
昨
年
『
ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る
』
を
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
（
本
紙
七
面
の
「
書
評
」
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
）、
ま
た
他
方
で
社
会
問
題
を
も
視
野
に
収
め
つ
つ
研
究
さ
れ
て
い
る
気
鋭
の
ル
タ
ー
研
究
者
で
す
。
乞
う
ご
期
待
。
ま
た
講
演
の
他
、
ル
タ
ー
の
「
神
は
わ
が
や
ぐ
ら
」
を
め
ぐ
る
ミ
ニ
演
奏
と
レ
ク
チ
ャ
ー
を
計
画
し
て
い
ま
す
（
演
奏
・
高
橋
の
ぞ
み
、
解
説
・
加
藤
拓
未
）。
ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
⃝
「
ル
タ
ー
研
究
（
別
冊
五
号
）」
発
刊
　
研
究
所
で
は
、
所
員
そ
の
他
の
研
究
の
成
果
を
紀
要
雑
誌
「
ル
タ
ー
研
究
」
に
発
表
し
て
い
ま
す
。
別
冊
を
含
め
今
ま
で
十
四
巻
刊
行
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
二
〇
一
三
年
よ
り
「
宗
教
改
革
五
〇
〇
周
年
と
わ
た
し
た
ち
」
と
題
し
て
別
冊
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
五
巻
計
画
し
、
す
で
に
四
巻
出
版
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
秋
、
こ
の
別
冊
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
巻
と
し
て
「
別
冊
五
号
」
を
刊
行
し
ま
す
。
　
内
容
は
、
立
山
「
今
日
的
課
題
と
し
て
の
“
ル
タ
ー
と
聖
書
”」、
高
井
「
ル
タ
ー
の
生
涯
の
一
風
景
」、
江
口
「
ル
タ
ー
の
脱
構
築
」、
石
居
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
律
法
と
福
音
の
重
層
的
構
造
」、
宮
本
「
ル
タ
ー
と
十
字
架
の
神
学
」
等
の
所
員
の
論
考
で
す
。
ま
た
そ
の
他
に
昨
年
の
「
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」
で
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
真
下
弥
生
先
生
（
宗
教
改
革
と
美
術
）、
加
藤
拓
未
先
生
（
宗
教
改
革
と
音
楽
）
の
論
考
も
掲
載
さ
れ
ま
す
。
更
に
、
二
〇
一
六
年
、
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
が
発
表
し
た
ル
タ
ー
派
の
聖
書
研
究
の
指
針
と
も
言
う
べ
き
文
書
「
は
じ
め
に
言
が
あ
っ
た
─
ル
タ
ー
派
共
同
体
に
お
け
る
聖
書
」
の
翻
訳
を
収
録
し
ま
す
（
安
田
真
由
子
訳
、
李
明
生
解
説
）。
十
月
末
発
刊
予
定
。
⃝
予 
告
　
二
〇
一
九
年
度
の
「
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
マ
ホ
ロ
バ
マ
イ
ン
ツ
三
浦
で
、
二
〇
一
九
年
五
月
二
十
七
〜
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
ま
す
（
日
程
が
、
例
年
よ
り
一
週
間
早
め
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。
⃝
献
金
の
お
願
い
　
ル
タ
ー
研
究
所
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
か
ら
の
支
援
金
（
一
〇
〇
万
円
）
と
皆
さ
ん
の
ご
支
援
（
お
よ
そ
一
五
〇
万
円
）
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
同
封
さ
れ
て
い
る
後
援
会
献
金
の
振
込
用
紙
に
あ
る
「
後
援
会
献
金
（
ル
タ
ー
研
）」
と
い
う
欄
に
ご
記
入
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
賛
助
会
費
」
と
し
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 
（
所
長
　
江 
口
　
再 
起
）秋の講演会のポスター
